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El estudio tuvo como objetivo determinar las prácticas de autocuidado en los 
adolescentes de 4to y 5to de secundaria de la I.E Huaca de Oro. El estudio fue de 
tipo cuantitativo, diseño no experimental de tipo descriptivo de corte transversal. 
La muestra estuvo conformada por 54 adolescentes. La técnica empleada fue la 
encuesta. Los datos recogidos fueron procesados en el programa estadístico 
SPSS versión 22. Resultados: En las prácticas de autocuidado del adolescente el 
43% presentan una inadecuada, mientras que el 57 % adecuada. En relación a 
las dimensiones podemos encontrar que el aspecto físico el 61% de los 
adolescentes presenta una inadecuada práctica de su autocuidado, mientras que 
el 39% es adecuado. Conclusión: Es importante que el autocuidado se 
concienticé y sensibilice en los adolescentes ya que ellos están en un proceso de 
maduración y en cual es necesario para una vida saludable. 
 

















The teenager requires basic needs for growth and development is important to 
encourage and promote the maturity of the adolescent to take to generate self-
care healthy behaviors. The study aimed to determine the self-care practices in 
adolescents 4th and 5th junior high I.E Huaca de Oro. The quantitative study was 
not experimental design descriptive cross-sectional. The sample consisted of 54 
adolescents. The technique used was the survey. The data collected were 
processed in SPSS version 22. Results: In the adolescent self-care practices 43% 
have inadequate, while 57% adequate. In relation to the dimensions we find that 
the physical appearance 61% of adolescents have inadequate practice of self-
care, while 39% is adequate. Conclusion: It is important that self-care awareness 
and sensitization in adolescents because they are in a process of maturation and 
which is necessary for a healthy life. 
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